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ABSTRAK
Telah didesain prototype pendeteksi pergerakan tanah dengan tinjauan parameter sudut. Prototype ini dibuat untuk mengetahui
pengaruh perubahan sudut kumparan pemancar terhadap kumparan penerima dalam mendeteksi pergerakan tanah serta menentukan
sistem kumparan yang sesuai dengan karakteristik prototype. Pembuatan prototype terdiri dari sistem pemancar dan sistem
penerima. Sistem pemancar meliputi rangkaian pembangkit sinyal IC XR-2206, rangkaian penguat sinyal IC LA4440 dan kumparan
pemancar. Sedangkan sistem penerima meliputi kumparan penerima, rangkaian penguat instrumentasi IC OP07CP, rangkaian Notch
Filter 50 Hz dan rangkaian Band Pass Filter. Kumparan pemancar dan kumparan penerima diletakkan sebidang dengan jarak antar
kedua kumparan sebesar 20 cm, 14 cm dan 12 cm. Setiap perubahan sudut pada kumparan pemancar akan menyebabkan perubahan
tegangan pada kumparan penerima. Perubahan nilai tegangan akan mengindikasikan besarnya pergerakan tanah. Semakin besar
sudut kemiringan kumparan pemancar terhadap kumparan penerima, maka semakin kecil tegangan yang dihasilkan. Berdasarkan
hasil penelitian, prototype ini dapat mendeteksi perubahan sudut sebesar 10 dengan jangkauan mulai dari 00 sampai dengan 300. 
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ABSTRACT
A Prototype has been designed to detect the land movement with angle parameter review. This prototype was made to determine
effect of the angle change the transmitter coil to the receiver coil in detecting the land movement and determine the coil system
accord to the prototype characteristics. Prototype creation consists of transmitter system and receiver system. The transmitter
system includes the IC XR-2206 signal generator circuit, the LA4440 IC signal amplifier circuit and the transmitter coil. While the
receiver system includes the receiver coil, IC07CP instrumentation amplifier circuit, 50 Hz Notch Filter circuit and Band Pass Filter
circuit. The transmitter coil and the receiver coil are placed with a distance between the two coils of 20 cm, 14 cm and 12 cm. Any
angle change in the transmitter coil will cause a voltage change in the receiver coil. Changes in voltage values will indicate the
magnitude of land movement. The larger of angle change of the transmitter coil, then the smaller of resulting voltage. Based on the
results of study, this prototype can detect angle change of 10 with range from 00 up to 300.
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